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A m 16. O k t o b e r 1999 ersch ien i m Schwäbischen 
Tagblatt i n T ü b i n g e n ein A r t i k e l aus der Feder des 
Redakteurs H a n s - J o a c h i m Lang.1 Er beschrieb dar ­
in das Schicksa l des j üd i s chen Arztes Cäsar Hirsch, 
der C h e f a r z t der H N O - A b t e i i u n g des M a ­
r i e n h o s p i t a l s u n d a n g e s e h e n e r p r a k t i z i e r e n d e r 
Facharzt i n Stuttgart gewesen war. Seine Bib l i o thek 
w u r d e 1933 n a c h Hirschs überstürzter Flucht in die 
Schweiz v o n der Gestapo besch lagnahmt u n d ge­
langte 1938 i n die Tüb inger Univers i tä tsb ib l io thek . 
I m Jahre 2001 , also 63 Jahre danach , w u r d e der er­
haltene Tei l a n die rech tmäß igen Erben i n d e n U S A 
zurückgegeben . 
I n d e n W i r r e n der Kriegs- u n d Nachkriegszeit ver-
blasste d i e E r i n n e r u n g a n d ie Ex i s tenz u n d i n s ­
besondere d ie H e r k u n f t der Bib l i o thek v o n Cäsar 
Hirsch . 1981 tauchte z u m ersten M a l e in k u r z e r 
Hinwe is a u f d ie u n g e w ö h n l i c h e E r w e r b u n g in der 
Arbei t eines T ü b i n g e r Referendars über das D i r e k ­
torat v o n G e o r g Leyh auf.2 D i e N o t iz w u r d e v o n der 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ( U B ) aber o f f e n s i c h t l i c h 
übersehen. Jedenfal ls fo lgten ke ine weiteren Unter ­
s u c h u n g e n b i s sich 1999 der Redakteur H a n s - J o a ­
c h i m L a n g des T h e m a s sys temat i sch a n n a h m . Er 
recherch ier te a u s f ü h r l i c h i n d e n Unter lagen des 
T ü b i n g e r Univers i tä t sarch ivs , m a c h t e a u f e igene 
Faust die E r b e n v o n Cäsar Hirsch in den U S A aus ­
f i n d i g u n d n a h m m i t i h n e n V e r b i n d u n g a u f . 
Sch l ieß l i ch ersch ien der o b e n zit ierte A r t i k e l i m 
Schwäbischen Tagblatt. D a m i t löste Lang alle wei te ­
ren Akt i v i t ä t en a u s - u n d so for t schalteten sich a u c h 
das T ü b i n g e r Univers i täts -Rektorat und die Leit u n g 
der H N O - K l i n i k ein. 
Wie die Tübinger Universitätsbibliothek an 
die Bibliothek Hirsch kam 
Cäsar H i r s c h , 1885 i n C a n n s t a d t be i S t u t t g a r t 
geboren , s tud ie r te M e d i z i n u n d prak t i z i e r te seit 
1914 als H a l s - , Nasen - u n d O h r e n a r z t i n Stuttgart . 
Für den 1. A p r i l 1933 hatte die NS-Presse e inen g r o ß 
angelegten reichsweiten B o y k o t t jüdischer G e s c h ä f ­
te, Rechtsanwä l te u n d Ä r z t e a n g e k ü n d i g t , u n d z u 
Recht fürchtete Cäsar Hirsch u m sein Leben u n d das 
seiner A n g e h ö r i g e n . N u r m i t d e m N o t w e n d i g s t e n 
versehen, flüchtete er mit seiner Famil ie a m 31. M ä r z 
Hals über K o p f in die Schweiz . Sein H a u s u n d seine 
ganze b e w e g l i c h e H a b e i n Stut tgar t wurden , b e ­
s c h l a g n a h m t . D i e G e f l ü c h t e t e n hätten d ie fä l l ige 
Reichsfluchtsteuer nicht bezah l t , h ieß es i n der o f f i ­
z ie l len B e g r ü n d u n g . W i e ü b e r a l l w a r e n d ie N S -
B ü r o k r a t e n p e n i b e l : D a s z u s t ä n d i g e F i n a n z a m t 
führte i n e iner genauen Inventar l is te u. a. a u c h die 
Titel der B ü c h e r s a m m l u n g genau auf. D a r a u s geht 
hervor, dass sich bei der Besch lagnahme genau 1.439 
Bände in sechs Bücherschränken b e f u n d e n hat ten . 
Zume i s t hande l te es sich u m med i z in i s che Bücher , 
vor a l l em aus d e m Bereich der Hals - , N a s e n - u n d 
O h r e n h e i l k u n d e v o m E n d e des 19. u n d A n f a n g des 
20. J a h r h u n d e r t s . Z a h l r e i c h e Disse r ta t i onen , l ose 
Hefte, Kle inschr i f ten u n d S o n d e r d r u c k e ergänzten 
die S a m m l u n g . 
W o h i n die Bücher d i rek t nach der B e s c h l a g n a h ­
me gebracht wurden , bl ieb unklar . Erst i m Jun i 1938 
bestät igte Georg Leyh, der d a m a l i g e D i r e k t o r der 
T ü b i n g e r U B , der G e h e i m e n Staatspol izei in Stut t ­
gart mit verbindlichem Dank den E m p f a n g v o n 29 
Kisten. D a r i n war die S a m m l u n g Hirsch verpackt . 
Der Inhal t verbl ieb zunächs t leihweise i n T ü b i n g e n . 
W a r u m m a n die Bücher ausgerechnet n a c h T ü b i n ­
gen schickte , lässt sich zwar nicht m e h r e indeu t ig 
b e s t i m m e n , sicherlich h ä n g t es aber m i t der E r ö f f ­
n u n g der T ü b i n g e r H N O - K l i n i k z u s a m m e n , d ie 
Fachbestände gut gebrauchen konnte. A u s d e m Jah ­
re 1940 liegt eine weitere K o r r e s p o n d e n z vor , dies ­
mal z w i s c h e n der U B u n d d e m F i n a n z a m t Ber l i n -
M o a b i t . I m Ergebnis e r w a r b die U B v o m Re ich die 
Büchersam m l u n g für 1.000 M a r k u n d w u r d e d a m i t 
nach d a m a l i g e m Vers tändn i s legale E i g e n t ü m e r i n 
v o n Cäsar Hirschs Bib l i o thek . A l s erstes sahen die 
Mitarbei ter den Bestand nach Duble t ten d u r c h u n d 
verkauf ten mindes tens 82 d a v o n i m A n t i q u a r i a t s ­
b u c h h a n d e l . 132 B ä n d e der r e n o m m i e r t e n Fach ­
zeitschrift Archiv für Ohrenheilkundegab m a n an die 
neue H N O - K l i n i k ab. 190 M o n o g r a p h i e n u n d 48 
Zeitschri f tent i te l mit 830 B ä n d e n - also 1.020 B ä n ­
de i n s g e s a m t - b l i e b e n in der UB. Diese w u r d e n mit 
e indeut iger K e n n z e i c h n u n g der H e r k u n f t i nven ta ­
risiert, katalogisiert u n d schl ießl ich a u f die entspre ­
c h e n d e n S a c h g r u p p e n i m M a g a z i n verte i l t . D o r t 
lagerten sie bis z u m besagten Artikel i m Schwäbi­
schen Tagblatt. 
Die Rückgabe der Bibliothek Hirsch an die: 
Erben 
N a c h d e m öf fent l ich g e w o r d e n war, dass der B e ­
s tand z u U n r e c h t der Univers i tä t sb ib l i o thek gehör - . 
te, k a m e n alle Bete i l ig ten übere in , dass d i e beste 
L ö s u n g e ine Rückgabe der Bücher an d e n r e c h t m ä ­
ß igen E r b e n Peter J. Hears t - den mit t lerwe i le b e i ­
n a h e 80 jähr igen S o h n v o n Cäsar H i r s c h - sei. I m 
N o v e m b e r 1999 schr ieb der T ü b i n g e r Univers i tä t s ­
rektor in die U S A u n d brachte sein B e d a u e r n über 
das d a m a l i g e Unrecht z u m A u s d r u c k . Gle ichze i t ig 
bat er Peter J. Hearst u m dessen Ä u ß e r u n g über d e n 
k ü n f t i g e n Verble ib der Bücher.3 Als Al ternat ive war 
n ä m l i c h auch an e inen Verb le ib der S a m m l u n g i n 
T ü b i n g e n gedacht, in die d a n n al lerdings ein Ver-
m e r k über die besondere H e r k u n f t der Bände ge-
klebt werden sollte. 
D e m Antwortschre iben v o n Peter J. Hearst war z u 
e n t n e h m e n , dass das A n g e b o t f ü r seine Fami l ie 
vö l l i g überraschend k a m . D i e B ib l i o thek galt als 
verschol len. D a r u m bat der E r b e erst e inmal u m 
nähere I n f o r m a t i o n e n u n d künd ig te d a n n den Be-
such eines Bibl iothekars aus Berke ley an, der sich 
zufäl l ig gerade auf einer Privatreise in Deutsch land 
be fand . I m A p r i l 2000 insp iz ier te dieser Kol lege 
mehrere Tage lang die Bibl iothek, ging Titel für Titel 
d u r c h u n d bewertete die Bände , angefangen v o m 
Inhal t bis h in z u m Erha l tungszustand. D ie T ü b i n -
ger Mitarbeiter wandten viel Ze i t u n d Energie auf, 
u m d e m amer ikanischen Ko l legen seine Arbeit zu 
er le ichtern. D a n a c h verging w i e d e r e ine längere 
Zeit . Of fens icht l ich sollte in d e n U S A eine Bib l io -
t hek ge funden werden , die bereit sein würde , die 
Bücher als separaten histor ischen Bestand au fzu -
n e h m e n u n d z u präsentieren. Peter J. Hearst selbst 
lehnte es ab, die S a m m l u n g pr ivat z u übernehmen . 
Sch l ieß l ich erk lär te sich die Louise M. Darling 
Biomedical Library der Universität v o n Kal i fornien 
in Los Angeles bereit, die Bücher a u f z u n e h m e n u n d 
stellte sogar beträchtl iche Mit te l für d e n Land- u n d 
Seetransport zur Verfügung. 
D i e bibl iothekarischen u n d logist ischen Vorberei-
tungen für die R ü c k f ü h r u n g lagen d a n n ganz bei der 
Tüb inger UB . V ie l Kle inarbeit fiel für die rund 15 
beteil igten Mitarbe i ter an: S t re ichung der Besitz-
stempel, Löschung aller E in t ragungen i m Inventar-
b u c h u n d d e n Kata logen , A b l ö s e n der Signatur-
schi lder , V e r p a c k e n der B ü c h e r , A u s w a h l e iner 
Übersee-erprobten Spedit ion u n d der Erledigung 
aller Zo l l f o rma l i t ä ten . D i e d a m i t überf lüss ig ge-
wordenen Katalogzettel der M o n o g r a p h i e n legte die 
U B den Büchern gleich bei - als Vor lage für neue 
T i t e l au fnahmen in Los Angeles . Ü b e r 1.000 Bände 
oder fast eine T o n n e an G e w i c h t w u r d e n auf d ie 
Reise geschickt. 
Begleitende Information der Öffentlichkeit 
Lau fend w u r d e die Öf fent l ichke i t über den Stand 
der D inge in formier t . D e n wicht igsten Beitrag dazu 
übernahm das Schwäbische Tagblattund ihr Redak-
teur H a n s - J o a c h i m Lang: I m m e r wieder berichtete 
er über die A k t i o n . V o n der Universitäts lei tung da -
gegen wurde der Vorgang of f iz ie l l n i ch t k o m m e n -
tiert. Statt dessen legte sie Wer t au f e ine rasche u n d 
unbürokra t i sche Rückgabe als Teil einer selbstver-
ständl ichen Eigenverpf l ichtung. D e m g e m ä ß unter-
b l ieb auch e ine feierliche Übergabeveransta l tung. 
D a f ü r gab es d a n n später ein h is tor isch ausgerich-
tetes K o l l o q u i u m a n der a m e r i k a n i s c h e n B i b l i o -
thek , an d e m u . a. H a n s - J o a c h i m Lang als Redner 
beteiligt war. 
Anfrage der Berliner Oberfinanzdirektion 
In den Augen der Tüb inger Universität u n d ihrer 
Bib l iothek hatte d ie Rückgabeakt ion mi t d e m Ko l -
l o q u i u m ein glückl iches Ende ge funden . G a n z an -
ders sah dies d ie Ober f i nanzd i rek t i on in Berlin. A l s 
zentrale Anlaufs te l le für Rest i tut ionsverfahren in 
der Bundesrepubl ik hat sie die Aufgabe, Fällen nach-
zugehen, bei d e n e n eine Doppe lentschäd igung vor -
liegt. Bei der Rückgabe der S a m m l u n g Hirsch schien 
ihr ein solcher Fall vorzuliegen. D i e Erben von Cäsar 
Hirsch hatten n ä m l i c h in den 60er Jahren e inen f i -
nanziel len Ausgleich für den dama l s beschlagnahm-
ten Besitz in Stuttgart erhal ten, z u d e m auch die 
B ib l io thek gehörte. M i t der unentgel t l ichen R ü c k -
gabe der B ü c h e r w ä r e n sie jetzt zwei fach begünstigt 
worden . 
D i e Ober f i nanzd i rek t i on ver langte v o n der T ü -
binger U B eine Liste der zurückgegebenen Bücher 
u n d die Anschr i f t des Sohnes v o n Cäsar Hirsch in 
d e n U S A , u m den Fall näher z u untersuchen. Juris-
t isch ist ihr A n s i n n e n korrekt, hätte aber i m Fall der 
Sammlung Cäsar Hirsch eine moral ische Niederlage 
für die Tüb inger Universität u n d darüber hinaus für 
die Bundesrepubl ik bedeutet. D ie U B argumentierte 
u n d argument ier t daher we i te rh in mi t dem m i n i -
ma len Wert der zurückgegebenen mediz in i schen 
Werke u n d p läd ier t für eine Niederschlagung des 
Verfahrens wegen Ger ingfügigkei t . Eine Entschei-
d u n g über d e n Fall steht n o c h aus.4 Bisher hat die 
Ober f inanzd i rek t i on nur d ie Bücherl iste zur Prü -
f u n g erhalten. 
Zum Schluss vier Bemerkungen 
Erstens: D i e T ü b i n g e r Rest i tut ion unter Kosten - / 
Nutzenre la t ion : Lohnt es s ich überhaupt , Bücher 
o h n e n e n n e n s w e r t e n m a t e r i e l l e n Wer t aus d e m 
großen Bestand einer U B gezielt herauszusuchen 
u n d d a n n n a c h u m f a n g r e i c h e r K le inarbe i t d e m 
ursprüng l i chen E igentümer oder seinen Erben zu -
rückzugeben? I m Fall der S a m m l u n g Hirsch ist die 
Frage gleich entschieden. H ier hande l t es sich nicht 
u m den mater ie l len Wert v o n O b j e k t e n , s o n d e r n 
u m ein Stück wichtiger persönl icher Er innerung für 
d ie Erben. D i e wurde allein s chon dadurch deutl ich, 
dass die K inder die S a m m l u n g z u Ehren ihres V a -
ters unentgelt l ich als h is tor ischen Bestand an eine 
amerikanische Bibliothek weitergegeben haben. M i t 
der Rückgabe leistete die T ü b i n g e r U B e inen b e -
scheidenen Beitrag zu einer längst fälligen - w e n n 
auch p u n k t u e l l e n - V e r s ö h n u n g . Schon der Versuch 
allein lohnt den h o h e n A u f w a n d . 
Zweitens: G i b t es in der T ü b i n g e r Universitätsbib-
l iothek weitere widerrechtl ich erworbene Bestände? 
Hier muss jeder Bibl iotheksleiter in aller Beschei -
denhei t sein Unwissen bekennen . Trotz gu tem W i l -
len u n d i m Bewusstsein mora l i scher Verp f l i ch tung 
ist es i m laufenden Betrieb n u r selten mögl ich , o h n e 
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k o n k r e t e n V e r d a c h t eine sys temat i sche U n t e r s u -
chung aller w ä h r e n d der N S - Z e i t e r w o r b e n e n B e -
stände e inzu le i ten . 
D i e U B T ü b i n g e n n a h m z w i s c h e n 1933 u n d 1945 
zirka 70.000 B ä n d e neu in i h ren Bestand auf. Sie alle 
auf ihre Rech tmäß igke i t z u überprü fen , ist be i d e n 
me i s t n u r p a u s c h a l e n H e r k u n f t s a n g a b e n ( K a u f , 
Tausch, G e s c h e n k usw.) n icht mög l i ch . U m so d a n k -
barer ist d ie U B e inzelnen akt iven Rechercheuren , 
w ie Her rn Lang , d ie au f G r u n d ihrer Einbl icke ver -
lässl ich besche in igen k ö n n e n , dass die U B i n d e r 
fragl ichen Ze i t n icht in der ersten Reihe der P r o f i -
teure ges tanden hat . D a s ist generel l zwar n u r e in 
schwacher Trost , aber besser als e in völl iges T a p p e n 
i m D u n k l e n . I n konkre ten Verdachtsfä l len w i r d d ie 
U B se lbstvers tändl ich alles ihr M ö g l i c h e z u e iner 
A u f k l ä r u n g u n d Rest i tut ion u n t e r n e h m e n . Z u r Zei t 
geht es z .B. n o c h u m einen 1946 v o n e inem A n t i q u a r 
gekauften Bes tand m i t jur is t ischer Fachliteratur aus 
d e m f rüheren E igen tum des Staatsrechtslehrers M a x 
F l e i s chmann (1872 - 1 9 4 3 ) in Hal le . A u c h intens ive 
N a c h f o r s c h u n g e n haben b isher ke inen e indeut igen 
H inwe i s a u f e ine u n r e c h t m ä ß i g e Erwerbung erge-
ben: Es f eh len die betre f fenden Unter lagen. 
Drittens: K ö n n e n die B ib l i o thekare m o t i v i e r e n d e 
U n t e r s t ü t z u n g v o n ihren Unterha l ts t rägern erwar -
ten u n d i n w i e w e i t tragen diese zur sys temat ischen 
N a c h f o r s c h u n g bei? Bisher erschöpf ten sie sich o f t 
nur in der Weitergabe der umfangre i chen u n d w a h r -
l ich s t r o h t r o c k e n e n of f i z ie l len Handreichung v o m 
Februar 2001. 5 I n B a d e n - W ü r t t e m b e r g b e k a m e n 
die B i b l i o t h e k e n darüber h i n a u s n o c h d e n w e n i g 
h i l f r e i chen R a t , f ü r R e c h e r c h e n die M ö g l i c h k e i t 
eines E insatzes v o n A B M - K r ä f t e n zu nu tzen . 6 D a -
m i t h ö r t e d ie Hi l fes te l lung auf . 
Derar t a l le in gelassen, pack t n u r selten e ine B ib l i -
o thek das anerkann t arbeits intensive Geschäf t einer 
s y s t e m a t i s c h e n D u r c h s i c h t ihrer Bes tände o h n e 
e i n d e u t i g e V e r d a c h t s m o m e n t e an . H i e r w ä r e es 
d r i n g e n d an der Zeit , dass d ie A u f a r b e i t u n g eines 
b e s c h ä m e n d e n Teils unserer Gesch ichte auch v o n 
den Unterha l ts trägern als vo r rang ig begr i f fen wird . 
Sol len d i e B i b l i o t h e k e n h i e r größere A k t i v i t ä t e n 
entwicke ln , s i n d sie u n b e d i n g t a u f m e h r Un te r s tü t -
zung angewiesen . 
Viertens: Z u beachten ist, dass mög l i cherwe i se die 
V o r b e s i t z e r u n d E r b e n bere i t s d ie Z a h l u n g v o n 
W i e d e r g u t m a c h u n g s g e l d e r n erhalten h a b e n ( D o p -
pe len t schäd igung ) . B i b l i o t h e k e n h a b e n s ich bisher 
o f fens ich t l i ch zu sehr v o n i h r e m m o r a l i s c h e n E m -
p f i n d e n leiten lassen, w e n n sie eindeutig als unrecht -
m ä ß i g e r w o r b e n e Bücher aus e igenem A n t r i e b an 
ihre u r sprüng l i chen Besitzer zurückgegeben haben . 
Z u m i n d e s t war das in T ü b i n g e n der Fall. D a s E i n -
greifen der Berl iner O b e r f i n a n z d i r e k t i o n m u s s auch 
fü r B i b l i o t h e k e n e ine Lehre sein. Be i a l l e m gu ten 
W i l l e n m ü s s e n vor der Res t i tu t i on v o n e i n s t m a l s 
e n t e i g n e t e m G u t auch die Rege ln der e inschläg igen 
Gesetze beachtet werden . 
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